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Introducción:
El reimplante es la reinserción de un diente, con pulpa vital o no, en su alveolo natural o de otra pieza
dental después de haber sido extraído de éste, de forma accidental o intencionada. El motivo más fre-
cuente de los reimplantes son los traumatismos, siendo fundamental para su pronóstico la actuación
terapéutica inmediata.
Objetivos:
Los objetivos del reimplante dental guiado son en reponer una pieza dental dañada, por otra pieza que
se encuentra en buen estado, pero que funcionalmente no proporciona lo que el aparato estomatog-
nático necesita, y devolver una mejor función. 
Presentación del caso:
Paciente masculino de 28 años de edad, presenta la pieza 2.6 con una extensa caries dental sobrepa-
sando la cresta ósea imposibilitando su efectividad de permanencia en cuanto a su rehabilitación el
paciente iniciará tratamiento de ortodoncia el cual tenemos que retirar las terceras molares para su ini-
cio, y se opta por realizar la exodoncia de la pieza dañada y en el mismo tiempo la de la tercera molar,
reimplantando la tercer molar pieza en el lugar de la pieza dañada y así evitando una rehabilitación o
un implante dental de titanio.
Resultados:
- Reemplazar la pieza dañada.
- Evitar un gasto al paciente para rehabilitación o implantación dental.
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- Preservar la biología y funcionamiento del aparato estomatognático.
Discusión y conclusiones:
Es una excelente opción de tratamiento cuando hay piezas dañadas que tienen que ser extraídas, por
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